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VINE, DOLÇA MORT: UN MOTIU DE BACH REPRÈS  
PER VINYOLI I LLOMPART
 L’any 1981, dos dels poetes més importants que el país llavors 
tenia en actiu varen coincidir en la publicació de sengles reculls de 
poemes que poden ser caracteritzats com a obres de transició entre 
ÀWHVGHODVHYDREUDLa Capella dels Dolors i altres poemes, de Josep 
Maria Llompart, se situa entre els grans esforços literaris de Mandrà-
gola i Jerusalem, mentre que A hores petites, de Joan Vinyoli, segueix 
el poemari Cercles i precedeix el pletòric doble colofó a la seva tra-
jectòria que són Domini màgic i Passeig d’aniversari. Una d’aquestes 
curioses casualitats que de tant en tant ens ofereix la història de la 
literatura fa que els dos reculls incloguin un poema que recrea un 
mateix motiu literari, el que podríem anomenar motiu de «Vine, dolça 
mort». La coincidència en l’any d’aparició del text, naturalment, fa 
LPSRVVLEOHHVSHFXODUVREUHTXDOVHYROLQÁXqQFLDGHO·XQVREUHO·DOWUH
 Trobam el motiu a Johann Sebastian Bach. Una de les cantates 
del compositor alemany que més vegades ha estat interpretada i en-
registrada és coneguda pel seu primer vers: «Vine, dolça hora de la 
mort» (BWV 161). Es tracta d’una composició en sis moviments, de 
l’any 1716, amb lletra de Salomo Franck i Christoph Knoll. Bach 
reprendrà el motiu en una obra posterior, l’ària «Vine, dolça mort, 
vine repòs beneït» (BWV 476). El primer moviment de la cantata 
ens serveix per conèixer el tarannà literari de totes dues peces:
Vine, dolça hora de la mort
Ara que la meva ànima
Es nodreix amb mel
De la boca del lleó.
Que sigui suau la partença,
No tardis, oh no,
Llum postrema,
Que vull besar el meu Salvador.1
1. Prenc aquesta versió catalana de: <http://www.bach-cantatas.com/Texts/
BWV161-Cat1.htm>. Traducció catalana d’Antoni Sàbat i Aguilera.
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 Hem d’entendre aquests versos dins de l’ortodòxia religiosa que 
caracteritza la música sacra de Bach: el desig de morir és el desig del 
reencontre de l’ànima immortal amb Jesucrist. Convé notar, en tot 
cas, que la «mel de la boca del lleó» hi introdueix un cert to d’entre-
JDVHQVXDODODIRVFDÀQDOTXHVHUjUHSUqVLGHVHQYROXSDWFDGDVFXQD
la seva manera, per Vinyoli i Llompart.
 6RYLQWUHVXOWDGLItFLOG·HVWDEOLUXQDUHODFLyGHÀOLDFLyOLWHUjULDHQ
IRUPDG·LQÁXqQFLDGLUHFWDRGHYROXQWDWGHUHFUHDFLyHQWUHGLIHUHQWV
textos. En aquest cas, però, les semblances entre la lletra de la canta-
ta de Bach i els poemes que ens ocupen són paleses: no solament en 
la invocació directa a la mort i en el to imperatiu reclamant la seva 
arribada, sinó també en el detall del «no triguis», que prové de Bach 
i que al poema de Vinyoli ocupa la posició inicial i al de Llompart es 
converteix en un «trigau massa» que es repeteix i que clou el darrer 
vers.
 En tots dos casos, a més, hi ha el testimoni de l’estimació dels 
QRVWUHVSRHWHVSHOFRPSRVLWRUDOHPDQ\/DELRJUDÀDGH9LQ\ROLTXH
ha escrit Pep Solà documenta que apreciava Bach per damunt dels 
altres músics, si bé en algun període de la seva vida les seves pre-
ferències es varen decantar per Beethoven.2 Pel que fa a Llompart, 
en una de les proses de Vocabulari privat parla de la seva passió 
melòmana i esmenta Bach entre els seus preferits.3 Tenim, a més, un 
curiós testimoni: Miquel Ferrà, a qui el jove Llompart va tractar en 
els seus últims anys, es commovia amb aquesta peça musical durant 
aquests temps, tal com explica per carta a Maria Antònia Salva.4
 Abans de llegir els poemes de Vinyoli i Llompart, és necessari 
referir-se a un altre text amb què tenen un lligam indubtable, que és 
el justament cèlebre «Dolç àngel», de Màrius Torres. Màrius Torres 
2. Pep SOLÀ. La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli. Barcerlona: 
CCG Edicions, 2010, p. 52, 138 i 160.
3. Josep M. LLOMPART; Antònia VICENS. Vocabulari privat. Barcelona: 
Columna, 1993, p. 111-113.
4. Francesc LLADÓ. El pont de la mar blava. Vida i obra de Miquel Ferrà. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 232.
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QRQRPpVHUDXQJUDQDÀFLRQDWDODP~VLFDVLQyTXHHUDP~VLFHOO
mateix, i tampoc no és forçat cercar un ressò de la cantata de Bach 
en el seu poema més conegut: «Dolç àngel de la Mort, si has de 
venir més val / que vinguis ara…». Torres, que va escriure poemes 
G·LQGXEWDEOHDOqUHOLJLyVH[SUHVVDDTXtXQGHVLJGHPRUWVHQVHDÀU-
macions de trascendència o immortalitat, i posa l’accent en la identi-
ÀFDFLyHQWUHODYLQJXGDGHODPRUWLHOSODHUPpVDEVROXW©0RULUGHX
ésser bell, com lliscar sense esforç / en una nau sense timó, ni rems, 
QLYHODQLOODVWGHUHFRUGVª+LKDSRGUtHPGLUXQÀOTXHSURYpGH
Bach i arriba a Vinyoli i Llompart passant per Màrius Torres.
 Llegim ara el poema de Vinyoli.
VINE A MI, DOLÇA MORT
No triguis, mort, és de nit
i estic desassosssegat,
deixa-ho tot, fica’t al llit
i salva’m de soledat.
Palpa’m, toca’m l’erigit
somni de l’home encarnat.
Fem-nos l’amor, oh infinit
orgasme, i tot acabat.5 
 I a continuació el de Josep Maria Llompart, que ocupa el lloc 
dissetè i darrer dins de la sèrie «La Capella dels Dolors»:
Veniu, Senyora Mort, ja tinc la cambra
desada i ben a punt: el ram de roses,
la música lentíssima, la seda,
els morats en la nit: cita perfecta.
Veniu, Senyora Mort, ja res no manca;
us espero inquiet, bevent la copa,
FRQVXOWDQWHOUHOORWJH³WULJDXPDVVD³
passejant nerviós, picant de mans
5. Joan VINYOLI. Poesia completa. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 347.
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damunt qualsevol taula (a frec de polsos
roselles de l’ahir floreixen tendres,
i m’enerven, m’adormen, m’acaronen).
Veniu pel vent, pel foc, pels miralls pàl·lids
de velles cornucòpies, per l’alba
travessada d’amor. Veniu molt lenta,
besau-me a poc a poc, sens dir paraula,
i que faci el plaer la seva feina.
Veniu, Senyora Mort. Oh, trigau massa.6
 Al poema de Vinyoli (que ens sorprèn per la utilització de la ri-
ma, que l’autor havia pràcticament abandonat des de Realitats, de 
1962, i que recupera a bona part de les peces d’aquest A hores pe-
tites), les suggestions de sensualitat o de plaer que hi pogués haver 
en les invocacions a la mort de Bach o de Torres es presenten en un 
llenguatge obertament sexual, més directe del que sol ser habitual a 
Vinyoli fins i tot als poemes de temàtica amorosa. És potser a causa 
de la forma tan explícita en què la mort és comparada a la unió sexu-
al que costa situar aquests versos al nivell dels millors del gran poeta 
que fou Joan Vinyoli. La nit de què parla el poema remet a la «nit 
de l’ànima» de San Juan de la Cruz, un dels autors més estimats de 
Vinyoli, i ben present a A hores petites. Així, podem situar aquesta 
peça en la línia d’aquella «mística negativa» dels que s’afanyen en 
un deler religiós que al capdavall aspira a l’aniquilació del subjecte. 
El lligam entre aquest impuls i el desig sexual, que conforma el nucli 
del poema, ha estat ben descrit, entre d’altres, per Georges Bataille.7
 Al contrari del que hem dit del text de Vinyoli, els versos de «Ve-
niu, Senyora Mort…» es troben entre el més brillant de la producció 
poètica de Josep Maria Llompart. La mort és una de les constants 
de la poesia de Llompart, i el seu tractament oscil·la entre el rebuig 
davant un final de la vida entès com a simple desaparició i la tempta-
ció, el tèrbol atractiu, amb què es presenta en poemes com aquest. 
6. Josep Maria LLOMPART. Poesia completa. Barcelona: Columna, 2000, p. 259.
7. Georges BATAILLE. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1997.
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 Una anàlisi formal detallada del poema podria revelar alguns 
dels motius del seu inqüestionable èxit estètic. El rigor mètric és ab-
solut: tot són decasíl·labs femenins, sempre amb accent a la sisena 
síl·laba, amb un ritme bàsicament iàmbic però amb una sàvia alter-
nança de peus a les primeres síl·labes de cada vers, i sense un sol 
contacte vocàlic que entorpeixi la solemnitat de la fluència. El poe-
ma es construeix sobre una treballada xarxa d’anàfores i repeticions, 
que té en la reiteració de «Veniu» el seu esquelet i que dóna al text 
una salmòdia de pregària.
 La pregària s’adreça a la «Senyora Mort», una invocació en què 
no és difícil veure-hi un ressò de la «Mrs. Death», d’Espriu, un ressò 
que també percebem a la denominació «la Dama», present a altres 
poemes de Llompart. Els ressons del poeta de Sinera tambe hi són a 
«l’alba» i, en un estrat més profund, al vers «roselles de l’ahir florei-
xen tendres», que apunta, com les «velles cornucòpies», cap a una 
identificació molt espriuana entre la mort i el reencontre amb els re-
cords de la infantesa.
 La paraula ‘pregària’, que he fet servir per a la descripció d’un 
to, no ens hauria de dur a engany. El poema recorre a una ambien-
tació litúrgica (la música lentíssima, els morats), però no hi queden 
restes de la religiositat de Bach, ni tan sols en la forma de l’abranda-
da mística sexual que vèiem en Vinyoli. El subjecte que ens parla en 
aquests versos prepara l’encontre amb la mort com qui prepara una 
cita galant. L’escena està guarnida amb sumptuositat escenogràfica. 
Algú espera amb anhel, en un entorn hipnòtic i sensual. Però allò que 
hi ha al final no és ni el reencontre amb un Salvador ni un èxtasi de 
cap mena. És el plaer del descans, la felicitat melangiosa i cansada 
del repòs. La crida a la mort és imperiosa, i fa ús de la tradició cris-
tia na, però el to és del tot humà, en el sentit que no revela cap expec-
tativa de transcendència. L’habilitat en l’ús d’aquest joc de significa-
cions fa d’aquest un excel·lent poema.
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